









































































































































































体多元性。 1 5 2 0年，著名的宗教
改革人士马丁•路德在《基督徒的
自由》提出：“基督徒完全有理由
与上帝单独交流，也可以通过单独
学习《圣经》以了解上帝。每个基
督徒必须有它自己对《圣经》的理
解，并且成为他自己的神父。”[5]在
知识领域，人们通过阅读，不仅仅
是学习，更重要的是，他们开始反
思、质问、提出问题并回答问题，
实际上参与了知识的构建。新构建
的知识又通过出版新的书籍，进一
步传播，知识在这样的循环中不断
积累。可以说，印刷术使文艺复兴
时期知识的形态有了质的改变，在
新的传播方式下，被改变的不仅仅
是知识传播的速度和广度，最关键
的是——知识从神性的不可辩驳的
形态转化为民间的可改良的世俗化
状态。作为世俗化的知识，可以被
质疑、可以争辩、能够在实践中被
证实或证伪——知识成为一种积极
的具有灵动的生命力状态，从学者
和民众中获得源源不断的补充，知
识的积累开始成为可能，现代意义
的知识时代开始了。
印刷书媒介突破传播时间和
空间限制，确立新的时空传播尺
度，使阅读和知识更广泛地走向大
众。区别于声音媒介，文本媒介具
有信息跨空间传播和跨时间传承的
特征。但为何手抄书没有使知识的
传播突破空间和时间的局限？其根
本原因在于：手抄书不具备与印刷
书同等的传播效能。书籍以文字记
录信息，要获得信息，就要接触媒
介，书本本身的流转就决定了它传
播的范围。因此，制约手抄书传播
效能的首先是它稀少的数量。尽管
手抄书也具有跨越时空传播的功
能，但作为孤本的手抄书和依靠传
播者传递媒介的方式，使手抄书的
影响范围极其有限。这还不是唯一
的局限。手抄书由于制作费用昂
贵，常常作为贵重物品被小心翼翼
地保护，不可能随意流转供大众传
阅。更有意思的是，由于手抄书的
精致和独一无二，它甚至成了不少
富人喜爱的收藏品。“富有的人，
不只是基督教机构或者学者，都
开始为自己的私人图书馆收集藏
书……彼得拉克从文艺复兴一开始
就为自己的私人图书馆收集藏书，
他拥有大约二百本书” [6]，这使得
本来就稀少的手抄书的流通更为有
限。这些因素都大大制约了手抄书
的传播效能。所以手抄书无法改变
信息传播主要依靠口口相传的局
面，尽管它在一定程度上解决了信
息的保存问题（很多情况下，信息
还是会随着书籍的破损、丢失而失
传）。需要注意的是，就知识的传
播而言，手抄书解决的仅仅是知识
的保存问题，而不是传承的问题。
在印刷媒介之前，依靠口口相传和
个人记忆传承的知识充满了谬误和
主观的偏见，无法形成高效的跨时
空传播。手抄书时代，知识的传播
被限制在极为有限的空间和时间
内。所以从这个角度来看，印刷术
解决了知识传播的两个问题：一个
是知识的跨空间传播，另一个是知
识的跨时间传承。随着大量印刷书
的发行和流通，知识的传播第一次
实现了散点传播，作者的思想扩散
第一次有效地突破了时空的限制，
民众与作者及知识的距离缩短了，
在文艺复兴期间，即使普通民众也
有大量机会接触最新的人文思想、
先进的技术以及最新的航海发现。
这种变化意义深远，引发了后续的
一系列的变革。
二、印刷术推动欧洲社会向现
代转型
“古登堡机器印刷术在欧洲
的发展，深刻改变了人类文明的载
体、渠道、中介物以及技术手段的
总称——媒介的存在形态，带来的
是人类信息传播方式、传播时空范
畴、人类信息存储等方面的深刻变
革。”[7]这个变革进一步推动了欧洲
社会向现代转型。
印刷术改变了阅读的社会性
质，使阅读成为一种世俗化的日常
活动，大量民众由于参与阅读而获
得知识，了解世界，培养理性的思
维，建立人文主义的世界观，为成
为现代社会的公民做好了准备。媒
介是形式与内容的统一体，形式的
改变，往往意味着媒介整体属性的
改变。手抄书籍耗费大量的时间和
精力，价格昂贵，阅读是一种仪式
和特权，在15世纪以前，收藏手抄
书成为富裕阶层的爱好，是上流社
会的标志。而印刷书籍价格便宜，
外观简洁，一个显著的变化是，书
籍的规格由4开或8开版本变为16开
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版本的口袋书。这不仅仅是外形上
的改变，这实质上是媒介与内容作
为一个整体，向平民延伸的标志，
是印刷术世俗化与平民偏向的一个
具体的表现。印刷术使阅读从教职
人员或上流社会的专属变成普通市
民的日常活动。之前富有的人以收
藏手抄书为时尚，印刷术使收藏印
刷书成为普通民众的时尚。
印刷术改变阅读的社会属性
的另外一个方面是，它让阅读成为
相当一部分民众社会生活的必要活
动。人类对事物的需求可以分为必
需品和非必需品。如衣食住行就是
生存的必需品，与之有关的东西能
自发地传播。而在印刷术发明之
前，阅读是社会生活的非必需品，
它并非不可或缺，而是可选择的，
就像现代看电影一样——民众参与
的程度取决于传播媒介是否经济实
惠、易于获取、传播活动是否轻松
愉悦。印刷术发明以后，印刷书籍
大量出版，并且易于获得、价格便
宜，阅读的需求便被激发起来。参
与阅读的民众不断增加，刺激了印
刷品的市场，印刷品的内容、形式
越来越丰富。“书籍、小册子、宣
传单、地图等各类印刷媒介逐渐出
现在大众视野，其呈现的内容也趋
向丰富性。古典类、宗教、科学、
商业技能指导等内容的出现，极大
地满足了民众的信息要求。”[8]民众
越来越依赖通过印刷媒介来获取信
息，参与社会生活。至此，可以看
到印刷术给欧洲社会带来的深刻的
转变，民众阅读的目的从日常生活
的消遣与学习转变为参与社会和公
众生活的重要途径。印刷术改变的
是整个欧洲社会政治、社会生活的
生态。具有阅读能力的民众在了解
社会变革、参与公共生活方面的能
力获得极大提升。在16、17世纪的
欧洲，阅读还被中产阶级当作一种
前卫、新潮的行为，具有时尚的意
味，阅读的传播在一定程度上也具
有时尚传播的特点——民众追逐榜
样，人们相互影响。阅读姿态的公
共人物形象被大众所喜爱，培养阅
读能力成为欧洲民众自觉的行为。
回望历史，可以发现：一个庞大的
具有阅读能力的群体对文艺复兴思
想的传播、欧洲社会的现代化进程
是多么重要。
印刷术开启了大众传播的时
代。在手抄书时代，手抄书的制作
形式决定了书本媒介的目的。独一
无二的精美的手抄书，本身就是集
载体和内容为一体的艺术品。手抄
书不仅仅在现实中一书难求，在观
念和实践上也被认为是一种重要的
仪式化的符号——人们会精心地装
帧书页，制作封面，甚至加上别出
心裁的私人印记，以彰显其高贵。
收藏手抄书籍成为贵族显示自身的
财富和品位的一种方式。阅读更是
上层社会区别于其他阶层的标志性
的能力。稀少的手抄书以及极低的
识字率使阅读成为一种垄断性的活
动，知识的传播被封闭在一个非常
有限的圈子中。“传播技术促成的
各种心理或感觉的、社会的、经济
的、文化的结果，往往和传播技术
固有的偏向有关。”[9]从媒介环境学
的角度来看，手抄书媒介具有封建
性质的文化垄断的偏向。在某种意
义上，手抄书与传播的目的渐行渐
远。
印刷书与手抄书都是典型的文
字媒介，它们有高度类似的形式，
这一点很容易掩盖它们之间巨大的
差异。事实上，两者的性质完全不
同。手抄媒介是面向特定的个体和
群体的私人媒介。书籍的制作、内
容的确定、传播的范围和方式都是
由资助者决定的。而印刷书籍则相
反，它是面向不确定读者的大众传
播媒介。这种类型的传播首先要保
证符号学意义上的符号共识，保证
编码与解码的系统共享性。在文艺
复兴时期，落实到社会实践上，这
种符号共享就是媒介语言与读者语
言的统一，具有识字能力的人群的
扩大。为方便民众的阅读，印刷品
开始使用各国本土的文字。其次就
是媒介的内容必须迎合群体的需
要，符合市场的原则。媒介的内容
也由有个体化偏爱的特殊性向大众
化的一般性过渡。印刷术使书籍成
为欧洲历史上第一个真正意义上的
大众传播媒介。作为大众媒介的印
刷书，内容更加迎合民众日常生活
的要求，各种娱乐性的文本接连出
版，包括小说、诗歌、旅游文学、
各种小册子等，激发了一系列以文
字媒介为中心的新时尚的形成。一
个典型的案例就是：人们从前只能
通过观看戏剧表演的形式来欣赏文
学作品，而印刷书的流行使大量民
众开始通过阅读来获得文学的愉
悦。
古登堡印刷术开创了书籍出
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版、生产、消费的商业化的时代，
进而推动整个社会资本主义关系、
社会商业化的发展。出版书籍、获
得书籍以商业活动的形式进行，这
就意味着获取信息成为了一种商业
行为。书籍本身的形式具有可保
存、便于交流的特点，是一种可商
品化的媒介。知识和思想变成了商
品，极大刺激了知识和思想的流
通。一系列的关于知识的规则被制
定出来，比如版权制度，保护并鼓
励了学者对知识的探索。书籍的撰
写和出版需要服从商业的逻辑，市
场——即民众的需要成为了书籍撰
写和出版的指南针。民众对信息以
及对阅读活动的多元化需求，加速
了书籍出版的多样化进程。16世纪
早期，出版的书籍就包括了小说、
旅游文学、音乐、历史、宗教、古
典著作等领域，极大地丰富了书籍
的类型。出版的方式也根据民众的
要求趋向多元，有的小说是整本出
版，有的小说或评论则是分期出
版，这让印刷媒介能够持续地获得
民众的关注，使阅读成为一种持续
长久的时尚潮流。阅读时尚的持续
流行，使出版商有了更大的积极
性。而内容更丰富、形式更多样的
出版物，促进了书籍的销售，进一
步激发了民众阅读的热情，让更多
的人投入精力学习解码的能力——
识字。民众识字的能力大为提升、
识字的比例大为提高，这种变化引
起的变革远远超出了娱乐和时尚的
范畴，整个欧洲社会都从中获益。
从传播学的意义来看，当某种传播
渠道达到一定的比例，就会产生锁
定效应，这种传播渠道就会逐渐替
代其他的渠道成为主流传播渠道。
印刷书籍的广为传播，产生了量变
到质变的过程。首先是在贵族、中
产阶层，然后延伸到普通民众，文
字作为媒介的传播渠道在社会各个
阶层中的地位都变得越来越重要。
当这些要素都准备齐当：创新和改
革意识的知识生产者、高速有效的
出版体系、规模化的生产管理体
系、商业化的运作体系、具有解码
及购买能力的消费者，一个现代的
由文字为载体的大众传播体系就建
立起来了，这将深刻地改变欧洲的
社会，加速欧洲各国的现代化进
程。麦克卢汉认为印刷术对资本主
义经济发展具有重要的引领意义，
“事实上，活字印刷是一切装配线
的祖先。”[10]
三、印刷产业本身作为传播媒
介
“印刷术的传播导致了一种
不同于中世纪手工业的现代企业结
构，‘印刷商-学者-工匠’联合体类
似于现代的文化产业，使得资本、
知识、技术三个重要的经济因素充
分结合。” [11]16世纪以后的欧洲印
刷企业已具备现代产业基本要素，
是科技、资本主义理念、工具理性
意识共同发展的重要成果，带来了
包括现代生产、管理、经营等在内
的一整套资本主义生产关系，产生
了现代的工人、管理者、营销商、
生产流水线等现代元素。在这个体
系中，人们的社会身份被重构，现
代契约意识被建立起来，书籍和知
识本身成为商品。印刷术造就了首
批具有现代特征的产业，对欧洲社
会具有示范意义和深远影响。
从传播景观的角度来看，印
刷企业本身就是一个大型的媒介，
向社会展示资本主义的产业形态，
传播现代工业的理念、张扬工具理
性的精神。在麦克卢汉看来：万物
皆媒介、媒介即讯息，即凡是能使
人与人、人与事物或事物与事物之
间产生关系的物质都是媒介，而所
有的媒介都可以与人发生某种联
系。印刷厂以及整个印刷业生产、
出版、销售的商业化机制，是一个
包含了早期资本主义完整的产业状
态的镜像，蕴含着现代社会的工具
理性、世俗化、商业化的精神和内
涵。这个产业显性的事物如厂房、
机器、产品、以文本形式公开的规
则、工厂的管理运行、工人的着装
和生产活动、作为商品的书籍等都
是媒介，人们可以通过观察、触
碰、参与的方式接触到这些媒介，
了解其传播的资本主义形态及现代
精神。15世纪后，大量工厂的建立
产生了巨大的传播效果。较早进入
现代印刷时代的德国和意大利，在
1480年，就分别拥有30家和50家印
刷厂。到16世纪的后20年，整个欧
洲开设了126家以上的印刷厂。在整
个16世纪共有140个城镇开设了印
刷厂。 [12]大量的印刷厂需要雇佣工
人、管理人员，产生消费与金融服
务，制造数量可观的可供销售的书
籍，这使大量的民众得以以各种方
式了解、参与印刷业带来的现代社
会变革。
具体而言，印刷厂作为媒介，
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从三个方面向社会传播信息。其
一，工厂作为可接触与体验的媒
介。工厂雇佣员工，实施现代管
理，融入资本主义的商业和金融体
系。工人进入工厂，成为资本主义
生产体系的一员，在这个过程中，
他们每天都要接触工厂的机器、规
则、商品化的运作机制等，就成了
最佳的媒介，向他们传播现代社会
的理性精神、技术与科学的最新状
态，让工人体验到资本主义人与社
会、人与自然、人与技术的全新的
关系。其二，工厂作为景观向社会
传播信息。工厂的景观包括厂房的
建造形式、印刷厂的机器，也包括
印刷厂运作时的内、外部动态的情
景。厂房的建造不再遵循中世纪建
筑的传统，而是遵循现代商业社会
的经济性与实用性相结合的原则，
建筑的构造简洁、方正，拥有当时
最大化的纵梁跨度，形成宽敞的空
间，各个区间有良好的通道相连，
外墙有明确各类标识。普通民众也
经常有机会进入厂区，参观机器的
运作。这些景观向人们传达了理
性、秩序、规范的现代社会的状
态，他们通过厂区的景观看到的是
资本主义社会的缩影。同时，在上
下班时间着装统一、按部就班进出
的工人，平时工厂物资的有序进
出，在生产期间管理者、搬运工、
印刷工、包装工各类工人分工明
确、各尽其责的忙碌景象，也是一
幅幅生动的场景，传递出资本主
义、现代产业对时间的精心的分
割、对人的身份重新确定、对人的
工作状态的控制、人与社会关系的
重构等等信息。这也是资本主义掌
握了局部的社会控制权力的显现。
其三，“媒介即讯息”，印刷书作
为媒介本身不但蕴含着意义和讯息
的传播，更蕴含着古登堡印刷术的
现代性思想及实践。工厂以现代商
业模式运行，从原料的购买、书籍
的撰写、出版的规划、产权的保护
到最后书籍作为商品出售，所有环
节是一个完整的资本主义商业化生
产的体系。一本印刷书经历撰稿、
印刷、出版与销售的过程，最后到
达读者的手里，蕴含了一整套资本
主义商业运作的现代体系的信息。
读者通过商业交易，获得书籍，这
个过程可以让读者感受到现代商业
的气息，享受现代商业给社会带来
的便利。在15世纪的欧洲，印刷产
业本身就是一个令人耳目一新的景
观，作为商品的印刷书向社会传播
的不仅仅是书籍所承载的内容，作
为媒介本身，它还传播了丰富的社
会变革与现代化进程的讯息。■
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